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передумов, які викликають швидкий розвиток «дрімавших» при-
родних соціальних мотивів, що «прагнуть стати поруч, вбудува-
тися» в ринкові відносини (корисність у вигляді максимізації 
грошового доходу, конкуренції тощо), виникає потреба в допов-
ненні ринкових критеріїв економічної поведінки людей нееконо-
мічними. 
 
4. Соціальна парадигма будується не тільки на визнанні ринку 
як різноманітності індивідуальних суб’єктів з їх винятково егоїс-
тичними інтересами, але і на розгляді їх як членів соціальних 
груп і суспільства в цілому. При такому підході, суб’єкт на кож-
ному рівні виступає в новій «якості», оскільки мотивується дале-
ко не однаковими мотивами і цілями. 
 
5. Соціалізація суб’єктів ринкової економіки передбачає ди-
ференціацію їх потреб: індивідуальні потреби; потреби суб’єктів, 
як членів різних соціальних груп та потреби суб’єктів, як членів 
суспільства. Якщо виходити з того, що усвідомлена потреба ви-
ступає як інтерес і т. д., то очевидною є логіка становлення нової 
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ІННОВАЦІЙНІ ЯКОСТІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Розвиток інноваційних якостей творчої особистості забезпечує 
умови реалізації принципу індивідуального підходу в освіті, доз-
воляє вдосконалювати навчальний процес відповідно до вимог 
сучасності. 
Базуючись на високій професійній компетентності викладачів і 
толерантній комунікації зі студентами потрібно створювати спри-
ятливий для саморозвитку та самовдосконалення мікроклімат в 
університеті. Лише самостійна, творча (у тому числі науково-
дослідницька, пошукова) суспільнозначуща діяльність студентів 
переводить її у творчі вчинки, високий рівень морально-етичної 
поведінки особистості, а отже, веде до успіху. Тому основним кри-
терієм особистісного розвитку студентів є саме інтелектуально-
творча практична діяльність, що формує інноваційні якості. 
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Потреба вдосконалення навчально-виховного процесу, відпо-
відно до вимог сучасності спонукає до експериментальних на-
вчальних програм. Перспектива — за створенням умов для діаг-
ностики, плекання та реалізації особистих творчих здібностей 
студентів. 
Інноваційні якості творчої особистості розвиваються у психо-
логічно повноцінній творчій діяльності та соціальній поведінці. 
Домінуючі види навчальної діяльності студентів, пов’язані з ме-
ханічною передачею та засвоєнням знань, повинні бути підпо-
рядковані і включені у більш соціальні та особистісно значущі 
продуктивні творчі види діяльності. 
До продуктивних творчих видів діяльності можна віднести 
проектування. Метод проектів (від грец. ― шлях, спосіб дослі-
дження) ― це система навчання, за якої студенти здобувають 
знання в процесі планування і виконання завдань, які поступово 
ускладнюються. Вся діяльність студента повинна орієнтуватися 
на розвиток мислення, в основі якого лежить особистий досвід. 
Однією з найважливіших вимог щодо відбору проектів студен-
тами є його творча спрямованість. Тут слід враховувати індиві-
дуальні особливості студентів, ступінь їхньої підготовки, вікові 
особливості. Важливою вимогою при відборі творчих проектів є 
їх економічна значущість. 
Свобода творчості студентів має глибоке значення, оскільки 
збільшує розумовий світогляд, продуктивність фантазії, викликає 
позитивні емоції, збуджує активність та волю до дії, допомагає 
навчатися з більшою наполегливістю. Важливо привчити студен-
тів до того, щоб зусиллям індивідуальної чи колективної волі за-
думаний проект було здійснено. 
При виконанні студентами творчих навчальних проектів орга-
нічно взаємопов’язується навчання і праця, отже, доцільно роз-
глядати творчу навчально-трудову діяльність як два етапи однієї 
цілісної діяльності. 
В основі проектної діяльності студентів лежить активізація пі-
знавальних і практичних складових, у результаті досягається 
об’єктивна новизна. 
Викладач є головною діючою особою будь-яких перетворень 
у системі освіти, тому джерела саморозвитку системи освіти зна-
ходяться у творчості викладачів, їхній професійній майстерності, 
інноваційній діяльності. Відтак виникає потреба у викладачах, 
які системно сприймають педагогічну реальність, володіють су-
часними навчальними технологіями, здатні зіставляти власний 
досвід з тим, що напрацьований на світовому рівні.  
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Викладачі повинні оперувати механізмами інтерактивного на-
вчання, технологіями розвитку критичного мислення, особистіс-
но зорієнтованими технологіями навчання і втілювати їх у проце-
сі підготовки студентів.  
Формування у студентів інноваційного мислення мотивує їх 
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Логіка підказує нам бачення мети, а здібність, 
що навчає нас її бачити, — це інтуїція. За допомогою 
логіки доводять, а за допомогою інтуїції винаходять. 
Анрі Пуанкаре (1854—1912) — французький математик 
 
Забезпечення високого рівня інтелектуально-особистого і ду-
ховного розвитку студента, формування певного рівня майстер-
ності рішення професійних задач у поєднанні зі створенням умов 
для оволодіння науковим стилем мислення, може бути досягнуте 
не тільки за рахунок інтенсивного розвитку особи студента і пе-
дагога, демократизації їх спільної діяльності і спілкування, гума-
нізації навчально-виховного процесу, а й модернізації засобів, 
методів, технологій, матеріальної бази навчання, що сприяють 
формуванню інноваційного мислення майбутнього економіста. 
Професійна школа, що побудована на таких принципах, по-
кликана розробити механізми і технології формування інновацій-
ного мислення. Технології слугують ланкою між теорією і прак-
тикою, вищою освітою і життям, їх можна вважати тим каналом, 
по якому професійні знання транслюються в систему навчання. 
Отже, під інноваційною вищою освітою потрібно розуміти осві-
ту, яка заснована на нових знаннях і інноваційній динаміці. 
Інноваційна динаміка в економічній сфері неможлива без фун-
даментальної природно-наукової і математичної підготовки. Анг-
лійський філософ Ф. Бекон (1561—1626) наголошував, що «люди 
недостатньо розуміють чудову корисність чистої математики, яка 
дає засоби і ліки проти вад розуму та духовних здібностей. Коли 
